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Bénédicte Hénon
Identifiant de l'opération archéologique : 9122
Date de l'opération : 2007 (EX)
1 Un diagnostic  archéologique  a  été  réalisé  au  mois  de  mars  dans  le  cadre  du  projet
d’extension  de  la  carrière  de  sables  SIFRACO,  il  a  porté  sur  une  surface  de 4,5 ha
constituant une première tranche d’intervention.
2 Vingt-six tranchées ont été creusées sur un terrain à forte pente, préalablement déboisé. 
3 Aucun vestige ni artéfact n’y a été découvert. 
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